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如 何 避 免 這 種 窘 境 而 又 能 與 現 實 過 手 呢， 魯 迅 先 生 教 過 我 們：『 直 面 慘 澹 的 人
1 王德威：《跨世紀風華：當代小說 20 家》（臺北：麥田，2002），頁 138。
2 同上， 第 135-6 頁。






























3 蘇童：《蛇為什麼會飛》（臺北：一方，2002），頁 220。 
4 王德威：《跨世紀風華》， 第 139 頁。
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